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一、 非 DAC 援 助 国 与
DAC 援助国的比较
非 DAC 援 助 国 家 / 地 区 分
为五类：第一类是 OECD 成员国
中的非 DAC 援助国； 第二类是
欧 盟 成 员 国 中 的 非 OECD 援 助
国； 第三类是阿拉伯援助国；第
四 类 是 BRICS 援 助 国； 第 五 类
是其他援助国。 在五种分类中，
由 于 前 两 类 国 家 或 者 是 欧 盟 成
员国， 或者是 OECD 成员国，或
者 同 时 是 欧 盟 和 OECD 的 成 员
国， 所以其大多数在对外援助中
都采用 DAC 政策和标准， 而后
三类国家，特别是印度、中国等新
兴 市 场 国 家， 其 对 外 援 助 的 原
则、 方式与 DAC 国家有很大的
不同。 这些国家与 DAC 援助国




DAC 国 家 的 官 方 发 展 援 助





外，非 DAC 援助国 不 采 用 DAC
国家关于官方发展援助的定义，
有些非 DAC 国家官方发展援助
的 统 计 不 仅 包 括 传 统 意 义 上 的
政 府 无 偿 援 助、 优 惠 贷 款 等 项
目，还 包 括 军 事 援 助、有 条 件 的
出 口 信 贷 等 项 目 。 另 一 方 面 ，
DAC 国家关 于 官 方 发 展 援 助 的
统计中包含债务减免、难民和学
生成本， 但是非 DAC 国家的官
方 发 展 援 助 中 往 往 不 包 括 这 些
项目。 到目前为止，非 DAC 国家




据 OECD 《发 展 合 作 报 告




DAC 援助 国 对 官 方 发 展 援 助 没
有明确的定义，再加上一些国家




2003 年以来， 虽然非 DAC 国家
官 方 发 展 援 助 总 额 得 到 了 迅 猛
发展，并且在未来几年这一数额
仍将会持续大幅上升。 但是，非
DAC 国家 官 方 发 展 援 助 占 国 民
生 产 总 值 的 比 重 仅 为 0.01%-0.
58%，即使是对外援助相对 规 模
最大的非 DAC 援助国， 其重要





重要的作用，它们的出现使得关于国际援助体系改革的呼声越来越强烈。 非 DAC 国
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发展与援助
际援助的主力军， 非 DAC 援助
国 对 外 援 助 相 对 规 模 还 不 足 以








展目标是 2000 年 9 月于联合国
千年首脑会议上正式提出的，旨









金 融 机 构 利 用 该 框 架 来 改 善 实
践活动，以促进千年发展目标的

















不 管 是 DAC 国 家 还 是 非




助 国 对 外 援 助 的 终 极 目 标 可 以
导 出 各 援 助 国 对 外 援 助 的 初 始






国 国 内 经 济 增 长 和 经 济 结 构 改
善， 减轻并最终消除受援国的贫
困 状 况。 但 是， 不 论 是 传 统 的
DAC 国家， 还 是 非 DAC 国 家，
不 管 它 们 提 供 何 种 形 式 的 对 外
援助，其本国的政治经济利益都










利 益，确 保 资 源 供 应、扩 大 本 国
出 口 市 场 和 扩 展 投 资 场 所 等 经
济动机有关，希望通过对外援助
促进受援国的经济发展，最终为








外援助。 21 世纪以来，DAC 国家
人道主义援助的数额呈不断上升




府自 2004 年 9 月正式建立人道
主 义 紧 急 救 灾 援 助 应 急 机 制 以














重 视 法 国 形 象 以 及 法 国 文 化 的
宣传，扩大文化影响。 总的来说，
自 20 世纪 90 年代以来，DAC 国
家越来越关注受援国的人权、民
主等问题，越来越重视援助能否
给 受 援 国 带 来 政 治 的 进 步 和 社
会经济的发展。 与 DAC 国家相








DAC 国 家 在 对 外 援 助 中 往
往 附 加 政 治、人 权、环 境 保 护 等
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条件。 非 DAC 国家特别是发展
中 国 家 的 外 交 原 则 是 以 万 隆 原
则为基础制定的，主要体现为和
平 共 处 五 项 原 则， 在 对 外 援 助




循 原 则 的 不 同 使 得 不 同 类 型 国
家 的 对 外 援 助 在 具 体 做 法 上 存
在很大差别。
在 援 助 提 供 的 政 策 限 制 性











得到了 2008 年 《阿克拉行动议
程 》 （Ac cra Agenda For Action,
AAA）的认可。
据 OECD 《发 展 合 作 报 告
2010》， 从援助提供的经济限制
性方面看，2001 年，DAC 采纳了
放松对最不 发 达 国 家（Least De-
veloped Countries, LDCs）援 助 的
建 议，并 取 得 重 大 进 展，截 止 到
2007 年 ，79%的 DAC 双 边 援 助
已 不 是 捆 绑 援 助 。 Peter
Kragelund （2008）认 为 这 一 做 法
可以提高对外援助效率。 与之相
比， 非 DAC 援助国的项目援助
通 常 与 商 品 和 服 务 的 购 买 捆 绑
在一起，它们提供的援助是通过




由 于 两 类 国 家 所 遵 循 的 原
则存在差异，这就决定了它们在










助 中 使 用 的 多 边 渠 道 比 例 比
DAC 援助国要低，据 OECD/DAC
《2008 年 DAC 国 家 多 边 援 助 报
告》显示，非 DAC 援助国平均只
有 18%的对外援助是通过多边渠
道 提 供 的， 这 一 数 字 远 远 低 于
DAC 国家 30%的平均水 平。 尽
管如此， 多边组织在非 DAC 国
家 对 外 援 助 中 发 挥 着 越 来 越 大
的作用。 目前，非 DAC 援助国提
供 援 助 的 多 边 渠 道 主 要 有 世 界
银行、联合国相关机构和地区发
展银行等。
从 援 助 的 地 区 来 看 ，Axel
Dreher、Peter Nunnenkamp 和
Rainer Thiele（2010）以 三 个 最 大
的 DAC 国家：美国、日本和德国
为基准， 通过 Probit 和 Tobit 模
型 检 验 了 2001-2008 年 间 16 个
非 DAC 援助国家 / 地 区 的 工 程
援助情况， 研究结论之一就是：






















进行援助， 而非 DAC 援助国最
关 注 的 是 基 础 设 施 部 门 和 生 产
部门，大约有一半的援助进入到
了这两个领域。 例如中国、印度
被 认 为 是 两 个 给 予 基 础 设 施 部
门权重最大的两个国家。 除此之






上， 非 DAC 援助国和 DAC 援助
国呈现出相类似的特征， 例如，
《2008 年 土 耳 其 发 展 援 助 报 告》
显示，该国 50%以上的援助直接
投 入 到 了 包 括 教 育 和 医 疗 在 内
的 社 会 基 础 设 施 部 门 ；
OECD/DAC 统计资料显示，俄罗
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从 援 助 效 果 的 衡 量 和 评 估
来 看 ，DAC 国 家 重 视 各 援 助 国


























总 之 ， 在 对 外 援 助 中 ， 非
DAC 国 家 和 DAC 国 家 所 遵 循
的 原 则 和 各 自 表 现 出 的 特 点 的
差 异 是 由 它 们 在 世 界 格 局 中 所
处 的 经 济 地 位 和 政 治 地 位 的 差
别 决 定 的， 并 且 这 一 差 别 短 期
内 不 会 发 生 很 大 变 化， 这 也 就
暗 示 着，未 来 相 当 长 时 期 内，非
DAC 国 家 和 DAC 国 家 在 对 外
援 助 中 所 遵 循 的 原 则 和 各 自 表




从 对 外 援 助 管 理 体 系 方 面
来 看 ，DAC 国 家 对 外 援 助 管 理
体系虽然自身存在着诸多缺陷，




助 行 为， 避 免 对 外 援 助 的 随 意
性；各国援助管理组织机构的设
置 虽 然 不 同， 但 是 都 是 随 着 各
国 政 府 根 据 实 际 情 况 的 变 化 不
断 进 行 改 革； 为 保 证 援 助 计 划
得 到 有 效 实 施 ， 越 来 越 多 的
DAC 国家使 用 计 算 机 系 统 监 测
和 评 估 它 们 全 球 范 围 的 发 展 援
助 活 动， 以 使 援 助 工 作 得 到 有
效 监 督， 援 助 效 果 得 到 有 效 评
估。 与 之 相 比，非 DAC 国 家 在
这 方 面 的 做 法 与 DAC 国 家 相
差甚远。 总体上看，非 DAC 国家








管 理 和 监 督 发 展 援 助 计 划 的 中
心协调机制。




着 实 践 经 验 的 不 断 积 累 以 及 同





近年来， 随着非 DAC 国家
对外援助数额的大幅增长，它们






受 援 国 对 现 有 援 助 体 制 的 不 满
情绪日益高涨，因此重新思考和









对受援国来说， 非 DAC 援助国
的 出 现 和 发 展 使 对 外 援 助 的 数
额不断增加、 渠道更加多样化，
发 展 中 受 援 国 不 再 像 以 前 一 样




的是， 非 DAC 国家也曾面临过








非 DAC 国家自身来说， 其对外
发展与援助
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援 助 数 额 的 不 断 上 升 说 明 了 非
DAC 国家在 国 际 援 助 体 系 中 力
量 的 壮 大 和 影 响 力 的 提 升 。 但
是， 另 一 方 面， 虽 然 近 年 来 非
DAC 国家对 外 援 助 数 额 增 长 迅
速，其发展壮大客观上削弱了发













一 种 占 主 导 地 位 的 对 外 援 助 规
则。 例如，2005 年和 2008 年，发
达国家分别推动了《关于援 助 有
效 性 的 巴 黎 宣 言》和《阿 克 拉 行





及 继 续 以 发 达 国 家 为 主 导 的 国
际援助新规则。 二是随着国内经
济的发展， 非 DAC 国家对外援
助的 发 展 潜 力 巨 大，同 时，它 们
会 不 断 完 善 现 有 对 外 援 助 规
范， 形 成 一 套 具 有 该 类 国 家 特
色 的 对 外 援 助 规 范 体 系 。 随 着
非 DAC 国家对外援助规范的日
益成熟，以及它们在国际援助体
系 中 力 量 的 壮 大 和 影 响 力 的 上
升， 从而与 DAC 国家的对外援
助 规 范 并 行 成 为 国 际 援 助 体 系
中两种占主导地位的规范。




在 优 势， 是 增 强 非 DAC 国 家 、
DAC 国家和 受 援 国 合 作 以 提 高
援助效率的重要手段。 从这个角
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